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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kemunculan pasar modern
terhadap pedagang pasar tradisional di Kota Banda Aceh. Penelitian dilakukan
dengan  observasi dan wawancara dengan pihak terkait, terkhusus pedagang pasar
tradisional yang berkaitan dengan jumlah pelanggan dan pendapatan sebelum dan
setelah adanya pasar modern, serta strategi yang dilakukan pedagang pasar
tradisional dalam menghadapi pasar modern. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pasar modern memberikan dampak negatif terhadap jumlah pelanggan dan
pendapatan  pasar tradisional. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa
pedagang pasar tradisional mengalami penurunan jumlah pelanggan dan
pendapatan. Signifikansi rata-rata perubahan jumlah pendapatan pedagang pasar
tradisional sebesar 15,6 persen dan meningkat 10,8 persen dan rata-rata pelanggan
pasar tradisional menurun sebesar 22.76 persen dan meningkat 22.02. peneliti
menyarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh agar membenahi pasar
tradisional seperti penataan lokasi yang sesuai dengan jenis barang yang dijual,
menjaga kebersihan supaya masyarakat betah berbelanja di pasar tradisional.
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